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Redaktørens forord
Det andet nummer af Dansk Sociologi i 2017 er et åbent nummer og inde-
holder tre artikler, et essay og en anmeldelse. Der er med garanti noget for 
enhver smag!
Den første artikel af Mikkel Kronborg Jønck, »Mod en pragmatisk socio-
logi om fysisk vold«, kritiserer eksisterende teorier om vold for at fokusere 
for meget på voldens bagvedliggende årsager, strukturer og motiver. Artik-
len adresserer denne mangel ved at gå ind i en teoretisk diskussion af selve 
ȱȱȱȱȱĴȱȱǯȱèȱ
bygger på Luc Boltanskis teorier og bruger disse som afsæt til at nærme sig en 
pragmatisk sociologi om vold.
I den anden artikel, »Akademikerprekariatet«, går Magnus Skovrind 
Pedersen, Torsten Geelan og Malthe Øland Ribe tæt på den akademiske pro-
fession. Deres formål er at undersøge, hvorvidt det giver mening at bruge 
Guy Standings nye klassebegreb, prekariatet, i forhold til akademikere, som 
i klasseteorien traditionelt er blevet anset som en privilegeret samfundsgrup-
ǯȱȱ¢ȱªȱĴȱȱȱȱȱęȱȱ-
ferentieringer i arbejdsmarkedsmæssig sikkerhed blandt akademikere.
Nummerets tredje artikel, »Mobilitetskapital: hverdagsmobilitet i lyset af 
urban segregering«, af Kristian Nagel Delica, Lise Rask og Naja Poulsen, dis-
kuterer mobilitetsressourcers betydning for urban segregering og kritiserer 
ȱȱȱȱȬȱȱęȱȱȱȱȱȱ
ªȱȱȱȱǯȱȱȱęȱȱ
til at undersøge mobilitetspraksis blandt kvinder med migrationsbaggrund, 
herunder hvilke muligheder de har for at forandre deres praksis.
I essayet De stedfastes revolution kritiserer Sune Qvortrup Jensen sociolo-
gien for at operere med et kosmopolitisk værdisæt, bl.a. forsvaret af Ulrich 
Beck, som skaber en modvilje mod at forstå de grupper, der i disse år gør 
modstand mod globaliseringen med fx Brexit og valget af Trump. 
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Sundhed og Magt: Perspektiver på biopolitik og ledelsesteknologi (2017), redigeret 
af Mads Peter Karlsen og Kaspar Villadsen.
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